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1 La  vallée  du  Layon  et  les  abords  de  Doué-la-Fontaine  ont  été  prospectés  sur  deux
journées (fin juin), chacun des vols a duré respectivement 1 h 15 min.
2 Les plans de vols ont été les suivants :
jeudi 25 juin :  Terrefort,  Doué-la  Fontaine  (zone  péri-urbaine),  Rochemenier,  Louresse-
Ambillou  Noyant-la-Plaine,  Saulgé-l’Hôpital,  Les Alleuds,  Luigné,  Brissac,  Notre-Dame-
d’Alençon, Chavagnes-les-Eaux, Martigné-Briand.
samedi 27 juin :  Terrefort,  Verchers-sur-Layon,  Concourson-surLayon,  Nueil-sur-Layon,
Passavant-sur-Layon, Tremont, Vihiers, Saint Hilaire (zone péri-urbaine), Montilliers, Tigné,
Tancoigné, Saint Georges-sur-Layon, Brigné-sur-Layon.
3 Découvertes enregistrées :
deux enclos quadrangulaires sur les communes de Rochemenier et Concourson-sur-Layon,
ce dernier est situé à proximité de la rivière le Layon, on note que ses angles sont arrondis ;
un double fossé sur la commune des Alleuds joignant perpendiculairement un ruisseau ;
indices d’une voie antique à Chavagnes-les-Eaux, entre le site gallo-romain des « Chartes » et
la rivière le Layon ;
indices de structures fossoyées à Brigné-sur-Layon, dans une parcelle en blé ;
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